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Zweck dieaer kleinen Bibliographie soll es aeln, einen 
Überbliok über die In der DDR vorhandenen VerHffentliohun-
gen zur sowjetischen Defektologie zu geben. Sie aoll dazu 
beitragen, daa Studium aowjetiaoher Quellen zu erleichtem, 
indem sie Ihre Standorte nachweist. 
Als Grundlage der Ermittlungsarbeiten dienten die Bestände 
der Bibliothek der Sektion Rehabilitationspädagogik und 
Kommunikationswissenschaft der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Weitere Bibliotheken sind auf Seite 6 aufgeführt. 
In absehbarer Zeit sollen dieser Bibliographie Ergänzungen 
folgen. 
Für weitere Standorthinwelse sowie weitere Bestandsnaoh-
weise ist der Bearbeiter dankbar. 
Es sei an dieser Stelle Herrn H. Härtel, Leiter der Außen-
stelle für Hör- und Spraohgeschädigtenwesen der Pädagogi-
schen Zentralbibliothek in Leipzig für seine Mitarbeit ge-
dankt. 
Berlin im Juli 1973 Rainer Schmitz 
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Verzeichnis der Bibliotheken 
1 Deutsche Staatsbibliothek 
108 Berlin, Unter den Linden 8 
101 Deutsche Bücherei 
701 Leipzig, Deutacher Platz 
B 478 Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, 
Pädagogische Zentralbibliothek 
102 Berlin, Alexanderplatz (Haus dea Lehrers) 
B 946 Bibliothek der Sektion Rehabilitationspädagogik 
und Kommunikationswissensohaft der Humboldt-
Universität zu Berlin 
104 Berlin, Albrechtstr. 22 
L 92 Leitstelle für Information und Dokumentation 
des Sehgeschädigtenwesens 
108 Berlin, Kronenstr. 3 
L 245 Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, 
Pädagogische Zentralbibliothek, 
Außenstelle für Hör- und Spraohgeschädigtenwesen 
703 Leipzig, Karl-Slegismund-Stri 2 
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Zeitschriften 
special'naja gkola (Moskva) (Brsoheinen 1969 eingestellt) 
B 478: 1959, 1961 
B 348: 1965ff 
defektologlja (Moskva) 
1, B 478, B 548: 1(1969)ff 
nasa ̂ izn (Moskva) 
L 92 
%lzn gluhih (Moskva) 
L 245 




I. Allgemeine und grundlegende Fragen 
Burlach, N.A. 
Nemeoko-ruaakij Skol'no-pedagoglKesklj alovar'. (Deutsch-
russ. WHrterbuoh Pädagogik - Schule) 
Moskva: Izd. "Sovetskaja Enolklopedija" 1972. 823 S. 
101 
Defektologlja v trudah Instituts (Ukazatel' llteratury). 
(Defektologie In den Arbeiten des Institutes. Llteratur-
verz.) 
Moskva 1971. 33 S. 
B 478, B 548, L 245 
DefektologiEeskij slovar'. (Defektologlsohes WHrterbuch) 
2. Izd. 
Moskva: Pedagogika 1970. 503 S. 
B 478, B 548, L 245 
Kratkij defektologi%esklj slovar'. (Kleines defektologl-
sohes WOrterbuoh) 
Moskva: Izd. Prosvesoenie 1964. 397 S. 
B 478, B 548, L 92 
Materlaly nauc^noj konferencll po defektologii. (Materialien 
der wiss. Konferenz über Defektologie) 
Moskva: Izd. APN RSFSR 1962. 116 S. 
B 348, L 245 
Metody izucenija anomal'nyh detej. (Methoden zur Unter-
suchung anomaler Kinder) 




Formlrovanle poznavatel'nyh interesov u anomal'nyh detej. 
(Die Ausformung erkannter Interessen bei anomalen Kindern) 
Moskva: TrosvegBenie 1969. 280 S. 
B 548, L 245 
Nejman , L.V. 
Anatomlja, fiziologija i patologija organov sluha 1 reci. 
(Anatomie, Physiologie und Pathologie der Hör- und Stimm-
organe) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1959. 171 S. 
B 548, L 245 
Novikova, L.A. 
Vlljanie narusenij zrenija i sluha na funktional'noe 
sostojanie mozga. Elektroencefalograficeskoe issledovanie. 
(Der Einfluß von Störungen des Sehvermögens und des Gehörs 
auf die Gehirnfunktionen) 
Moskva: Izd. Prosvesoenie 1966. 318 S. 
B 548, L 245 
Obucenie 1 vospitanie detej s nedostatkami v fiziceskom 1 
umstvennom razvitii. (Bildung und Erziehung von Kindern mit 
Störungen der physischen und geistigen Entwicklung) 
Moskva: Pedagogika 1970 
L 92 
Osnovy obucenija 1 vospitanija anomal'nyh detej. (Grundlagen 
der Bildung und Erziehung anomaler Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1965. 342 S. 
1:20A7949, B 478:47803, B 548, L 92, L 245 
(teilübersetzt in B 548; teilübersetzt auch beim 
C. Marhold-Verlag, Berlin-West, erschienen) 
10 
Plan naucno-issledovatel'skih rabot Akademil Pedagogicesklh 
Nauk RSFSR na 1960 god. (Plan der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit der APW der RSFSR für das Jahr 1960) 
Moskva: APN RSFSR 1960. 128 S. 
B 548 
Poloz'enle o special'nyh skolah. Skoly dl ja umstvenno 
otstalyh detej (vspomogatel'nye), slepyh, slabovldjaScih, 
gluhih 1 slaboslysascih detej. (Verordnungen für Sonder-
schulen) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1962. 94 S. 
B 548, L 245 
Problemy vys^ej nervnoj dejatel' nosti normal'nogo i 
anomal'nogo reoenka. (Probleme der höheren Nerventätigkeit 
des normalen und anomalen Kindes) 
Moskva: Izd! APN 1956. 418 S. 
B 548 
Problemy psihiceskogo razvitija anomal'nogo rebenka. 
(Probleme der psychischen Entwicklung anomaler Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 54 S. 
B 548, L 92 
Sessija, pjataja naucnaja, po defektologii 27-30 marta 1967. 
(5. Wissenschaftliche Tagung über Defektologie) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 475 S. 
B 548, L 92 
Sessija, sestaja naucnaja, po defektologii 14-17 ijunja 
1971. (6. Wissenschaftliche Tagung über Defektologie) 




Atlas anatomii oeloveka. III: uBenle o nervnoj sisteme 
organah ouvstv i organah vnutrennej sekreoll. (Atlas der 
Anatomie des Menschen. III: Lehre des Nervensystems, der 
Sinnesorgane und der Organe mit innerer Sekretion) 
Moskva: Izd. Medioina 1968. 394 S. 
L 245 
Solov'ev, I.M. 
Psihologija poznavatel'noj dejatel' noati normal'nyh 1 
anomal'nyh detej. Sravnenie 1 poznanie otnosenij predmetov. 
(Psychologie der Erkenntnistätigkeit normaler und anomaler 
Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 222 S. 
B 548 
Suhareva, G.E. 
Klinioeskie lekcil popsihiatriidetskogo vozrasta. 
(Kliniaohe Vorlesungen über Psychiatrie des Kindesalters) 
Moskva: Medgiz 1955 
1:10K939^ 
Tehnioeskle sredatva obucenlja special'nogo naznaoenija. 
(Technische Unterrichtsmittel für spezielle Zwecke) 
Vladimir: o.V. 1969. 157 S. 
B 548 
Tesisy dokladov oetvertoj defektologioeskoj sessil 26-29 
marta 1962. (Thesen von Vorträgen auf der 4. wiaaenachaft-
liohen Tagung über Fragen der Defektologie) 
Moakva: APN 1962. 219 S. 
B 548, L 245 
12 
Tezlsy dokladov tret'ej nauonoj aessll po voprosam defekto-
logii 22-25 marta 1960. (Thesen der 3. wissenschaftlichen 
Konferenz über Fragen der Defektologie) 
Moskva: APN 1960 
L 92 
Trudy nauonoj sessii po defektologii. ( Arbeiten der wis-
senschaftlichen Konferenz über Defektologie) 
Moskva: APN 1958. 485 S. 
B 548, L 245 
Trudy vtoroj nauonoj sessii po defektologii. ( Arbeiten der 
2. wissenschaftlichen Konferenz über Defektologie) 
Moskva: APN 1959 
L 92 
Uoebno-vospitatel'naja rabota v special'nyh skolah. 3. tom. 
(Unterriohts- und Erziehungsarbeit in Sonderschulen) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1955-56. 
B 548 
Volkova, A.A. 
Zanjatlja s det'ml doskol'nogo vozrasta doma. (Die Beschäf-
tigungen mit Vorschulkindern zu Hause) 




deutsches Wörterbuoh Pädagogik - Sohule) 
Moskva: SovetskajaEnoiklopedija1967. 704 S. 
101, B 478, B 548, L 245 
Zejgarnik, B.V. 
patologija myslenija. (Pathologie des Denkens) 




Bebesina, N.N.; Samsonova, F.N. 
Urokl rusakogo jazyka vo vspomogatel'noj skole 5.-8. klassy. 
(Russischunterricht für Hilfsschulen) 
Moskva: Prosvesoenie 1970, 276 S. 
B 548 
Dul'nev, G.M. 
Vospltatel'naja rabotavo vspomogatel'noj skole. (Erziehungs-
arbeit in der Hilfsschule) 
Moskva: APN 1957. 150 S. 
B 548 
Dul'nev, G.M. 
Izucenle poznavatel'noj dejatel'nosti ucascihaja 
vspomogatel'noj skoly. (Studium der Erkenntnistätigkeit 
von Hilfssohülern. Arbeiten aus dem Institut für Defektolo-
gie) 
Moskva: APN 1961. 187 S. 
B 548 
Dul'nev, G.M. 
Vospltatel'naja rabota vo vspomogatel'noj skole. (Erzie-
hungsarbeit in der Hilfsschule) 
Moskva: APN 1961. 240 S. 
B 548 
Dul'nev, G.M. 
Voprosy trudovogo obucenl ja vo vspomogatel'noj skole. 
(Fragen der Arbeitserziehung In der Hilfsschule. 




Osnovy trudovogo obu^enija vo vspomogatel'noj ŝ kole.( Grund-
lagen des Arbeitsunterriohts in der Hilfsschule) 
Moskva: Pedagogika 1969. 213 S. 
B 478, B 548 
Dul'nev, G.M.; Kuzmickov, M..I. 
Obucenie i vospitanle umstvenno otstalyh detej. Opyt raboty 
uorezdenij dlja gluboko umstvenno otstalyh. (Unterricht und 
Erziehung schwerschwachsinniger Kinder) 
Moskva: APN 1960. 150 S. 
1:15A6722 
Efimenkova, L.N. 
Formirovanie svjasnoj reci u detej ollgofrenov. (Sprachan-
bildung bei schwachsinnigen Kindern) 
Moskva: Prosvesoenie 1970. 205 S. 
L 245: 10a241 
Finkelgtejn, 1.1.; Il'lo, S.V. 
Kerrekcionnaja rabota vo vspomogatel'noj skole. (Korri-
gierende Arbeit in der Hilfsschule) 
Moskva: APN 1961. 74 S. 
B 548 
GoLovina, T.N. 
EstetiSeskoe vospitanle vo vspomogatel'noj skole. (Ästheti-
sche Erziehung In der Hilfsschule) 




Urokl risovanija v 1-4 klassah vspomogatel'noj skoly. 
(Der Zeichenunterricht in der 1.-4. Klasse der Hilfsschule) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 59 S. 
B 478 
Korrekcionnaja rabota vo vspomogatel'noj skole. (Die korri-
gierende Arbelt In der Hilfsschule) 
Moskva: APN 1961. 72 S. 
B 548 
Korrekcionnaja rol' obu%enija vo vspomogatel'noj Skole. 
Pod red. G.M. Dul'neva (Die korrigierende Rolle der Bil-
dung in der Hilfsschule) 
Moskva: Pedagogika 1971. 95 S. 
B 548 
Kovaleva, E.A. 
Obucenle sel'skohozjajstvennomu trudu vo vspomogatel'noj 
^kole. (Landwirtschaftlicher Unterricht an der Hilfsschule) 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 127 S. 
B 548 
Lure, N.B. 
Korrekcionno-vospitatel'naja rabota s umstvenno otstalymi 
det'mi. (Die korrlgierend-erzieherisohe Tätigkeit bei gei-
stig zurückgebliebenen Kindern) 




Vospitanle gluboko umstvenno otstalogo rebenka v sem'e. 
(Erziehung des schwer schwachsinnigen Kindes in der Familie) 
Moskva: pedagogika 1972 
B 548 
Ob otbore detej vo vspomogatel'nye skoly. Metodi^eskoe 
pis'mo dlja rabotnikov priemnyh komissij. (Über die Aus-
wahl von Kindern für die Hilfsschulen. Methodischer Brief 
für die Uberprüfungskommission) 
Moskva: APN 1961. 55 S. 
B 548 
Otbor detej vo vspomogatel'nye s'koly. Opyt raboty po 
komplektovaniju vspomogatel'nyh skol. (Die Auswahl der 
Schüler für die Hilfsschulen) 
Moskva: Prosvesoenie 1971. 94 S. 
B 478, B 548 
Pinskij, B.I. 
Psihologlceskie osobennosti dejatel'nostl umstvenno 
otstalyh skol'nikov. (Psychologische Besonderheiten der 
Tätigkeit geistig zurückgebliebener Schüler) 
Moskva: APN 1962. 318 S. 
B 548 
Petrova, V.G. 
Praktioeskaja i umstvennaja dejatel'nost' detej-ollgofrenov. 
(Praktische und geistige Beschäftigung oligophrener Kinder) 




Klinlko-genetioeskle issledovanija oligofrenll. (Klinisch-
genetische Untersuchungen der Oligophrenie) 
Moskva: Pedagogika 1972 
B 548 
Pinskij, B.I. 
Psihologlja trudovoj dejatel'nosti ucasclthsja vspomo-
gatel'noj §koly. (Psychologie der Arbeitetätigkeit von 
Hilf s schülern) 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 151 S. 
B 548 
Porookaja, T.I. 
Primenenie ucebnyh fil'mov vo vspomogatel'noj skole. 
(Der Gebrauch von Lehrfilmen an der Hilfsschule) 
Moskva: APN 1971. 62 S. 
B 548 
Programmy vspomogatel'noj akoly. (Obs*oeobrazovatel'nye 
predmety). (Lehrpläne der Hilfsschule . Allgemeinbilden-
de Fächer) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1960. 213 S. 
B 548 
Programmy vspomogatel'noy s'koly. (Professlonal'no-
trudovoe obucenie). (Lehrplane der Hilfsschule . Berufs-
schulunterrioht) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1960. 106 S. 
B 548 
18 
Programmy vspomogatel'noj skoly. (professional'no-trudovoe 
obuoenie). (Lehrpläne der Hilfsschule. Berufsschulunter-
rloht) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1962. 153 S. 
B 548 
Programmy vspomogatel'noj skoly. (Obsceobrazovatel'nye 
predmety). (Lehrpläne der Hilfssohule . Allgemeinbildende 
Fäoher. Nebst Stundentafeln für Sonderschulen) 
Moskva: (Uopedgiz) 1962. 224 S. 
B 548 
Programmy vspomogatel'noj skoly. (Lehrpläne der Hilfs-
sohule ,) 
Moskva: Prosvesoenie 1971. 320 S. 
B 548 
Psihologiceskievoprosy korrekoionnoj raboty vo 
vspomagatel'noj skole. (Psychologische Fragen der korri-
gierenden Arbeit In der Hilfsschule) 
Moskva: Pedagogika 1972. 149 S. 
B 478: 73.1056 
Rübinstejn, S.J. 
Psihologija umstvenno otstalogo skol'nika. (Psyohologie 
des geistig zurückgebliebenen Kindes) 
Moskva: Prosvesoenie 1970. 197 S. 
B 478: 71.2164, B 548 
19 
Osobennostl umstvennogo razvitija uoa^cihsja vspomogatel'noj 
skoly. (Besonderheiten der geistigen Entwicklung von Hilfs-
schülern) 
Moskva: Prosvesc'enle 1965. 342 S. (Deutsch 1971) 
B 548 
Psihologiceskie voprosy korrekcionnoj raboty vo vspomogatel'-
noj skole. (Psychologische Fragen der korrigierenden Arbeit in 
der Hilfsschule) 
Moskva: Pedagogika 1972 
B 548 
Umstvenno otstalyh rebenok. O&erki izucenlja osobennostej 
vyssej nervnoj dejatel'nosti detej-oligofrenov. (Das gei-
stig zurückgebliebene Kind. Abriß des Studiums der Beson-
derheiten der höheren Nerventätigkeit schwachsinniger Kin-
der) 
Pod red. A.R. Lurija 
Moskva: APN 1960. 201 S. 
B 548 
Umstvennoe razvitie uoasoihsja vspomogatel'noj skoly. 
Pod red. 2.1. §if (Die geistige Entwicklung der Hilfs-
schüler) 
Moskva: APN 1961. 181 S. -
B 548 
Vasilevskaja, V.J. 
Ponlmanie u&ebnogo materlala ucasclmisja vspomogatel'noj 
skoly. (Auffassung von Lehrmaterial durch Hilfsschüler) 
Moskva: APN 1960. 119 S. 
B 548 
20 
Vatazina, A.A.; Mallnkin, N.S. 
Metodiceskoe posobie po vospitaniju 1 obu%eniju detej s 
glubokoj umstvennoj otstalost'jLLy vozraste ot 4 do 10 let. 
(Methodisohe Grundlagen für die Bildung und Erziehung gei-
stig schwer zurückgebliebener Kinder Im Alter von 4 bis 10 
Jahren) 
Moskva: APN 1971. 78 S. 
B 548 
Vlasova, T.A.; Pevsner, M.S. 
Ucitelju o detjah otklonenijaml v razvitil. (Dem Lehrer von 
Kindern mit Entwicklungsabweichungen) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 205 S. 
B 548 
Vospltatel'naja rabota vo vspomogatel'noj skole. Pod red. 
G.M. Dul'neva (Erziehungsarbeit In der Hilfsschule) 
Moskva: APN 1961. 238 S. 
B 548 
Zamskii, G.S. 
Istorija vospltanlja 1 obucenija umstvenno otetalyh detej. 
(Gesohlohte der Bildung und Erziehung geistig zurückge-
bliebener Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 159 S. 
B 548 
Zankova, L.V. 
0 pedagogiceskom izuoenli uoasoihaja vspomogatel'nyh skol. 
(Über das pädagogisohe Studium von Hilf ssohülem) 
Moskva: APN 1953. 147 S. 
B 348 
21 
III. Kinder mit zeitweiligen Entwicklungsstörungen 
Cvetkova, L.S. 
Vosstanovitel'noe obuoenie pri lokal'nyh porazeniahmozga. 
(He Her Ziehung bei örtlichen Himsohädigungen) 
Moskva: Pedagogika 1972 
B 548, B 478: 73.928 
Pevsner, M.S. 
Detl s otklonenljaml v razvltil. (Otgranicenle oligofrenii 
ot shodnyh sostojanij). (Kinder mit Entwicklungsstörungen) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 269 S. 
B 548 
Psihologiceskie problemy neuspevaemostl skol'nlkov. 
(Psychologische Probleme des Zurückbleibens von Schülern) 
Moskva:/Pedagogika 1971. 270 S. 
B 478: 72.93 
Slavina, L.S. 
Detl s affektivnym povedeniem. (Kinder mit affektivem Ver-
halten) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 148 S. 
1: 21A10021 
Suhareva, G.E. 
KUnioeekie lekoll po psihiatrle detskogo vozraste.. (Klini-
sohe Vorlesungen über Psyohiatrle des Kindeaalters) 
Moskva: Medgiz 1955. 
1: 10K933^ 
22 
Vlasova, T.A.; Pevsner, M.S. 
Ucltelju o datjah s otklonenijami v razvltil. (Dem Lehrar'von 
entwicklungagesohädigten, Kindern) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 205 S. 
B 548 
Vlasova, T.A.; Pevsner, M.S. 
Deti s vremennymi zaderskami razvltlja. (Kinder mit zeit-
weiligen EhtwioklungsverzOgerungen) 
Moskva: Pedagogika 1971. 2o6 S. 
B 478, B 548 
23 
IV. Logopädie 
Abeleva, I.J.; Sinloyna, N.F. 
Esli rebenok zaikaetsja. Posoble dlja roditelej i ucitelej. 
(Wenn das Kind stottert) 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 142 S. 
B 548, L 245 
Bogomolova, Anna Il'inlcna 
Narusenie proiznosenija u detej. (Sprachfehler bei Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1971. 271 S. 
B 478 
Belova-David, R.A. 
Narusenie reci u doskolnikov. (Sprachstörungen bei Kindern 
im Vorschulalter) 
Moskva: Prosvesoenie 1972. 
B 548, L 245 
Ceveleva, N.A. 
Ispravlenie rec*i u zaikajuscihsja dosTcol'nikov. (Die Be-
richtigung der Sprache bei stotternden Vorschulkindern) 
Moskva: Prosvesoenie 1965. 85 S. 
B 548, L 245 
Ceveleva, N.A. 
Ispravlenie reci u zaikajuscihsja skol'nikov. (Die Berich-
tigung der Sprache bei stotternden Schülern) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 95 S. 
B 548, L 245 
24 
Clrkina, G.V. 
Detl s narusenijami artikuljacionnogo apparata. (Kinder mit 
Störungen des Artikulationsapparates) 
Moskva: Pedagogika 1969. 119 S. 
B 478, B 548, L 245 
Efimenkova, Ljudmilla Nikolaevne. 
Formirovanie svjaznoj reci u detej oligofrenov. Posoble 
dlja logopedov 1 ucitelej vspomogatel'noj skoly. (Entwick-
lung des zusammenhängenden Sprechens bei oligophrenen 
Kindern) 
Moskva: Prosvesoenie 1970. 205 S., 14 Bl. 
B 478, L 245 
Evgenova, A.J.; Smirnova, M.Y. 
Opyt logopedlceskoj raboty s vzroslyml zaikajuscimisja. 
(Erfahrungen logopädischer Arbeit mit stotternden Er-
wachsenen) 
Moskva: Prosvesoenie 1950. 84 S. 
B 548 
Griner, V.A. 
Logopediceskaja rltmlka dlja doskol'nikov. Posoble dlja 
rabotnlkov logopedicesklh uorezdenij. (Logopädische Rhyth-
mik für Vorschulkinder) 
Izd. Vtoroe 
Moskva: Ucpedgiz 1958. 167 S. 
B 548, L 245 
Käse, G.A. 
Formirovanie proiznosemija u detej- s obaoim nedorazvitiem 
reoi. (Die Entwicklung der Auasprache bei Kindern mit 
allgemeiner Unterentwioklung der Spraohe) 
Moskva: APN 1962. 105 S. 
(Pedagogiceskaja biblloteka ucltelja) 
B 548, L 245 --
Käse, G.A. 
Ispravlenie nedostatkov reoi u doskol'nlkov. (Korrektur 
von Sprachstörungen bei Vorschulkindern) 
Pod red. R.E. Levlnoj 
Moskva: Prosvesoenie 1971. 190 S. 
B 478, B 548, L 245 
Kolbutova, L.L. 
V pornosc*' logopedu. Kratkij annotirovannyj ukazatel' novoj 
literatury. (Hilfsmittel für Logopäden) 
Moskva: Pedagogika 1970. 12 S. 
B 478 
Levina, R.E. 
Narusenija pls'ma u detej s nedorazvltiem reci. (Störungen 
des Schreibens bei Kindern mit unterentwickelter Sprache) 
Moskva: APN 1961. 309 S. 
(Mit engl. Zusammenfassungen) 
B 548 
Logopedloeskaja rabota v skole. Shornlk atatej v pomoso' 
ucitelja-logopeda. (Logopädisohe Arbeit in der Sohule) 
Pod red. R.E. Levinoj 
Moskva: APN 1953. 116 S. 
B 548 
Mazo, D.A. 
Ispol'zovanie igr v logopedlceskoj rabote. Rekomendatel'nyj 
ukazatel' Zdteratury. (Verwendung von Spielen in der logo-
pädiaohen Arbelt) 




Nedostatki reci 1 pis'ma u detej. Iz opyta ^ogopedio'eskoj 
raboty. (Lese- und Sohreibfehler bei Kindern) 
Pod reds. R.E. Levinoj 
Moskva: APN 1956. 127 3. 
(Padagoglöeskle otenija) 
B 348 
Nedostatki re?i u ucascihsja naoal'nyh klassov massovoj 
skoly. (Unzulänglichkelten der Spraohe bei Schülern in den 
Anfangsklassen der Normalsohule) 
Pod red. R.E. Levinoj 
Moskva: Prosvesoenie 1965. 164 S. 
B 348, L 245 
Oppel', V.V. 
Vosstanovlenie reci poale lnsul'ta. (Wiederherstellung 
der Spraohe nach dem Sohlaganfall) 
Leningrad: Medioina 1972 
B 548 
Osnovy teorii i praktlki logopedii. (Grundlagen der Theorie 
und Praxis der Logopädie) 
Moskva: Prosvesoenie 1968. 366 S. 
B 478, L 245 
V pomoso' vzroslym zaikajusoimsja. Posoble dlja samostoja-
tel'noj raboty nad reo'ju. (Hilfsmittel für stotternde 
Erwachsene) 
Izdaaie 2. 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 325 S. 
B 548 
27 
Pravdina, Ol'ga Vlademinovna 
Logopedija. uXebnoe pos. dlja defekt.fak.pedvuzov. (Logo-
pädie ) 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 301 S. 
B 478: 70.771 
Rasstrojstva reci u detej 1 podrostkov. (Funktionsstörun-
gen der Sprache bei Kindern und Jugendlichen) 
Pod red. S.S. Ljapldevskogo 
Moskva: Medlcina 1969. 286 S. 
B 548, L 245 
Rau, Elena Fedorovna 
Logopedija. Posoble dlja ucascihsja ped. ucilisc. (Logopädie) 
Mdskva: Prosvesoenie 1969. 125 S. 
B 478: 70:2808 
Recevoe vozdejstvie. Problemy prlkladnoj psiholingvistiki. 
(Spracheinfluß) 
Moskva: Nauka 1972. 142 S. 
B 478: 72.1838 
Salkov, N.A. 
Voprosy fiziologli i patologii dyhanija u detej. (Fragen 
der Physiologie und Pathologie der Atmung bei Kindern) 
Moskva: Medglz 1957. 291 S. 
B 548 
Skola dlja detej s tjazelymi narusenijami reci. (Puti 
special'nogo obucenlja.) (Sohule für Kinder mit schweren 
Sprachstörungen) 
Moskva: APN 1961. 253 S. 
B 548, L 245 
28 
Splrova, L.F. 
Voprosy metodlkl obucenlja russkomu jazyku detej s 
narusenijami reci. (Obucenie gramote.) (Fragen der Methodik 
des russischen Sprachunterrichts bei sprachgestörten Kindern) 
Moskva: APN 1962. 99 S. 
B 548 
Voprosy logopedii. (Nedostatki reXi ctenlja i pis'ma u 
ucag5lhsja mladsih klassov.) (Fragen der Logopädie) 
Pod red. R.E. Levinoj 
Moskva: APN 1959. 251 S. 
1: 14A9884, B 548 
Vospitanle 1 obucenie detej s rasstrojstvami reci. (Erzie-
hung und Unterricht sprachgestörter Kinder) 
Pod red. S.S. Ljapldovskogo 1 V.l. Beliverstova 
Moskva: Prosvesoenie 1968. 245 S. 




Ucebno-vospitatel'naja rabota v special'ayh Skolah dlja 
gluhonemyh detej. (Die Lehr- und Erziehungsarbelt an Sonder-
schulen für gehörlose Kinder) 
Vypusk 3-4. 
Moskva: Prosves'cenle 1949. 214 S. 
B 548 
Azbukin, D.I. 
Ucebno-vospitatel'naja rabota v special'nyh gkölah ( dlja 
gluhonemyh 1 umstvenno otstalyh detej). (Die Lehr- und Er-
ziehungsarbelt an Sonderschulen für Gehörlose und Schwach-
sinnige ) 
Vypusk 1-2, 3-4. 
Moskva: Prosvesoenie 1950 
B 548, L 245 
Bel'tjukov, V.l. 
Clenenle frazy v re&L gluhonemyh skol'nikov. (Die Gliederung 
des Satzes in der Rede gehörloser Sohüler) 
Pod red. F.F. Rau 
Moskva: APN 1950. 55 S. 
B 548 
Bel'tjukov, V.l. 
Nedostatki proiznosenl ja slova i ih ustranenie u gluhonemyh 
i tugouhih uoas*8ihsja. (Artikulationsmangel und Ihre Be-
seitigung bei gehörlosen und schwerhörigen Sohülern) 
Moskva: APN 1956. 128 S. 
B 348, L 245 
30 
Bel'tjukov, V.l. 
Ctenie a gub fonatüfeakih elementov re?l. (Daa Ablesen 
phonetlaoher Elemente der Spraohe von den Lippen) 
Moskva: ProsveSSenle 1957. 142 S. 
B 548 
Bel'tjukov, V.l.; Nejman, L.V. 
Vosprijatle zvukov reSi prl normal'nom 1 narus^ennom slyhe. 
(Wahrnehmung der Lautspraohe bei normalem und geschädigtem 
Gehör) 
Moskva: APN 1958. 138 S. 
B 548. L 245 
Bel'tjukov, V.l. 
Rol' sluhovogo vosprijatlja prl obucenli tugouhih 1 gluho-
nemyh proiznoseniju. (Die Rolle des Gehörs im Artikulatlons-
unterrioht bei Schwerhörigen und Gehörlosen) 
Moskva: APN 1960. 418 S. 
1, B 548, L 245 
Bel'tjukov, V.l. 
dtenie s gub. (Das Lesen von den Lippen) 
Moskva: Pedagogika 1970. 182 S. 
B 478: 70.3748, L 245 
Bobkova, Ljudmila Aleksandrovna 
Obucenie vzroslyh gluhih russkomu jazyku 1-4 klasay. Posoble 
dlja u%itelej. (Der Unterrioht von erwachsenen Gehörlosen 
in der russ. Sprache) 
Moskva: Prosve3oenie 1970. 118 S. 
B 478: 70.3749 
31 
Boskis, R.M. 
Izuoenle 1 obucenie detej s nedostatkami sluha. Trudy In-
stituts defektologii. (Studium und Unterricht hörge-
schädigter Kinder) 
Moskva: APN 1961. 133 S. 
B 548, L 245 
Boskis, R.M. 
Gluhle i slaboslysaScie detl. (Gehörlose und schwerhörige 
Kinder) 
Moskva: APN 1963. 334 S. 
B 548, L 245 
Boskis, R.M. 
Voprosy special'nogo obucenlja slaboslysascih detej. 
(Fragen der speziellen Erziehung schwerhöriger Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1965. 134 S. 
(Trudy Instituts defektologii. Vypusk 139.) 
B 548, L 245 
Boskis, R.M. 
Osnovy special'nogo obucenlja slaboslysascih detej. 
(Grundlagen der speziellen Erziehung schwerhöriger Kinder) 
Moskva: ProsvegSenie 1968. 309 S. 
B 548, L 245 
Boskis, R.M. 
IzuRenie slaboslysascih detej v processe obucenie. (Unter-
suchung schwerhöriger Kinder'im Unterrichtsprozeß) 




Problema reĉ l kak sredstva obscenija v skole gluhonemyh. 
(Das Problem der Sprache als Verständigungsmittel in der 
Gehörlosenschule) 
Moskva: APN 1959. 147 S. 
1: 6Per1399-104 
D'jackov, A.I.; Dobrova, A.D.; Novlkov, J.A. 
Obucenie i vospitanle gluhih. Sbornik materlalov. (Der Un-
terricht und die Erziehung bei Gehörlosen) 
Moskva: Gos. u%eb.-pedag. 1959. 433 S. 
1: 14A13289 
D'ja&kov, A.I. 
Sistemy obucenlja gluhih detej. (Systeme der Erziehung 
gehörloser Kinder) 
Moskva: APN 1961. 244 S. 
B 548, L 245 
D' jaKkov, A.I. 
Surdopegagoglka. (Pädagogik der Hörgeschädigten) 
Moskva: APN 1963. 334 S. 
(Pedagogioeskaja bibliotheka uc*itelja) 
B 548, L 245 
D'jackov, A.I.;Gejl'man, I.F. 
Individual'noe obucenie vzroslyh gluhonemyh. (MetodiSeskoe 
posoble.) (Individuelle Ausbildung erwachsener GehOr-
lo ser) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 136 S. 
B 548, L 245 
33 
Dul'neva, L.S.; Rjazanova, S.V. 
Vospitanle 1 obuô enle gluhonemogo rebenka. (Sovety roditel-
jam.) (Erziehung und Unterricht gehörloser Kinder) 
Moskva: ProsveMenle 1959. 54 S. 
B 548, L 245 
Eksperimental'nye uroki predmetno-prakticeskogo obucenlja v 
skole dlja gluhih detej. (Experimentalstunden zur fach-




Praktikum po daktil'noj reci. (Praktikum der Daktylsprache) 
Moskva: Prosveaoenie 1972 
B 548 
Gol'dberg, A.M. 
Osobennosti samostojatelnoj pis'mennoj reoi gluhih skol'nikov 
(11-IV klassy). Besonderheiten der selbständigen Schrift-
sprache gehSrloser Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 238 S. 
B 548, L 245 
Golubeva, L.P. 
Iz opyta raboty s negovorjascimi det'mi. (Erfahrungen aus 
der Arbeit mit stummen Kindern) 
2. Izd. 
Moskva: (Uopedgiz) 1952. 142 S. mit Abb. 
B 548 
Gorodilova, V.l.; Rau, E.F. 
Ispravlenie nedostatkov proiznosenija u skol'nikov. I.Vyp. 
(Die Verbesserung der Mängel bei der Aussprache der Sohüler) 
Moskva: (Uopedgiz) 1952. 197 S. mit Abb. 
B 548 
34 
Gorod-llova, V.l.; Rau, B.F. 
Ispravlenie nedostatkov proiznosenija u skol'nikov. 2.Vyp. 
(Die Verbesserung der Mängel bei der Aussprache der Sohüler) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1952. 159 S. mit Abb. 
B 348 
Gozova, A.P. 
Professional'no-trudovoe obucenie gluhih skol'nikov. 
(Die Arbeitserziehung gehörloser Schüler) 
Moskva: Prosvesoenie 1966. 130 S. 
B 478: 72.1835, B 548, L 245 
Izucenle slaboslysasfolh detej v processe obuoenija. 
(Das Studium schwerhöriger Kinder Im Unterrichtsproeeß) 
Moskva: Pedagogika 1972. 190 S. 
B 478: 72.1835, L 245 
Korovin, K.G. 
Postroenie predlozenija v pis'mennoj reci tugouhlh 
ucasoihsja. (Der Satzbau Im schriftlichen Ausdruck schwer-
höriger Kinder) 
Pod red. R.M. Boskis 
Moskva: APN 1950. 105 S. 
B 548 
Korovin, K.G.; Siezina, N.F. 
Iz opyta obucenlja gluhonemyh i tugouhih detej. (Über die 
Erfahrung des Unterrichts mit gehörlosen und schwerhörigen 
Kindern) 
Moskva: APN 1954. 70 S. 
B 548 
35 
Korsunakaja, B.D.; Zykov, S.A.; Pongll'skaja, A.F.; 
Rau, F.F.; Rozdatavenaklj, N.3. 
Obucenie gluhonemyh ruaakomu jazyku. (Poaobie dlja uBitelej.) 
(Der Unterrloht der Gehörlosen In der russischen Spraohe) 
Moakva: ProaveSSenie 1930. 236 S. 
B 548 
Korsunakaja, B.D.; Morozova, N.G. 
Obuoenie 1 vospitanle gluhonemyh detej dos*kol'nogo vozrasta. 
(Unterricht und Erziehung gehörloser Kinder Im Vorschulalter) 
Moskva: APN 1958. 217 S. 
B 548, L 243 
Korsunakaja, B.D. 
Obu&enie re6*l gluhih doskol'nikov.(Sprachunterricht bei ge-
hörlosen Vorschulkindern) 
Moskva: APN 1960. 166 S. 
(PedagoglKeakaja Blblioteka Ucltelja.) 
B 548, L 245 
Korsunakaja, B.D. 
Voprosy obucenlja i vospitanija gluhih doskol'nikov. 
Vypusk 1. (Fragen des Unterriohts und der Erziehung gehör-
loser Vorschulkinder) 
Moakva: APN 1962. 185 S. 
B 348, L 245 
Korsunakaja, B.D. 
Metodlka obuoenlja gluhih doskol'nikov reol. (Methodik des 
Sprachunterrichts gehörloser Vorschulkinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 293 S. 
B 478, B 548, L 245 
36 
Korsunakaja, B.D. 
Vospitanle gluhogo doakol'nlka v sem'e. (Erziehung gehör-
loser Vorschulkinder in der Familie) 
Moskva: Pedagoglka 1970. 189 S. 
B 478: 71.105, L 245 
Leongard, Emillja Tvanovna 
Formirovanie ustnoj reci i razvltle aluhovogo voaprljatlja 
u gluhih doskol'nikov. (Herausbildung der mündliehen Rede 
und Entwicklung der Gehörwahrnehmung bei gehörlosen Vor-
schulkindern) 
Moskva: Prosveacenle 1971. 279 S. 
B 478: 72.922, B 548 
Mar5lnovska, E.N.; Psenloyna, L.V. 
Kujbysevskie skoly dlja gluhih detej.(Kuibyschewer Schulen 
für gehörlose Kinder) 




Vospitanle soznatel'nogo ctenija u gluhonemyh skol'nikov. 
Opyt psihologo-pedagogloeskogo analiza. (Die Erziehung zum 
bewußten Leaen bei gehörlosen Sohülern) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1953. 183 S. 
B 548, L 245 
Nejman, L.V. 
Ostatoonyj sluh u tugouhlh 1 gluhonemyh detej. Voprosy 
isaledovanlja, razvltlja 1 lapol'zovanlja aluhovogo 
vosprijatlja u tugouhlh 1 gluhonemyh detej. (Hörreste bei 
schwerhörigen und gehörlosen Kindern) 




Sluhovaja funkolja u tugouhlh 1 gluhonemyh detej. (Die Funk-
tion des Gehörs bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern) 
Moskva: APN 1961. 359 S. 
B 548, L 245 
Novoe v metodah obucenlja gluhih detej. (Neue Unterriohta-
methoden für gehörlose Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1968. 309 S. 
B 478 
Novoselov; L.A. 
Sootnoaenie teoril 1 praktiki v obscetehniceskoj podgotovke 
gluhih skol'nikov. (Die Wechselbeziehung von Theorie und 
Praxis bei der allgemeinteohniachen Berufsvorbereitung von 
gehörlosen Schülern) 
Moskva: APN 1962. 150 S. 
B 548, L 245 
Novoselov, L.A. 
0bs5e tehniceskaja podgotovka gluhih skol'nikov. (Allge-
meintechnische Vorbereitung gehörloser Schüler) 
Moskva: Prosvesoenie 1970. 150 S. 
L 245: 10a243 
Obucenie i vospitanle tugouhlh 1 pozdnooglohsih detej. 
(Unterricht und Erziehung schwerhöriger und spätertaubter 
Kinder) 
Moskva: Ucpedgiz 1953. 170 S. 
1: 8N792 
38 
Pletoova, A.F.; Vostokova, J. 
Pouro^nye razrabotki po tehnlke reci dlja raboty s tugoUMmi 
1 gluhlmi uoas'o'imlsja. (Die Aufstellung von Unterrichts-
plänen zur Redeteohnik in der Arbelt mit schwerhörigen und 
gehörlosen Schülern) 
Moskva: Uopedglz 1959. 207 S. 
1: 15A627 
Pongil'skaja, A.F. 
Iz opyta raboty po formirovaniju recevogo obsoenija gluhih 
detej. (Aus den Erfahrungen der Arbeit mit der Bildung von 
Lautverbindungen bei gehörlose* Kindern ) 
Moskva: APN 1960. 125 S. 
(Pedagogiceskie Ktenija) 
B 548 
Programmy po trudu dlja skol gluhih detej. (Lehrpläne für 
das Fach Arbeit an Gehörlosenschulen) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1961. 105 S. 
B 548, L 245 . 
Programmy dlja skol slaboslysasoih 1 pozdnooglohsih detej. 
2-e otdelenie. (Lehrpläne für Sohulen für schwerhörige 
und spätertaubte Kinder) 
Moskva: (Ucpedgiz) 1962. 201 S. 
B 548, L 243 
(auch teilübersetzt in B 548) 
Programmy vos'miletnej skoly dlja gluhih detej (obsoeobrazo-
vatel'nyepredmety.). (UnterriohtsplänederAchtklassen-
sohulen für sohwerhörige Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1962. 273 S. 
B 548, L 245 
39 
Rau, E.F. 
Vospitanle detej s nedostatkaml sluha v special'nyh 
jasljah. (Erziehung hörgeschädigter Kinder im Spezialkinder-
garten) 
Moskva: Medglz 1955. 64 Bl. Abb. In Mappe 
B 548 
Rau, F.A.; Rau, F.F. 
Metodlka obucenlja gluhonemyh proiznos*enija. Posoble dlja 
uoitelej skol gluhonemyh i studentov defektologiBeskih 
fakul'tetov pedinstitutov. (Methodik des Studiums der 
Artikulation der Gehörlosen) 
Izd. 3, pererabotannoe 1 dopolnennoe 
Moskva: Prosvesoenie 1955. 291 S. 
B 548 
Rau, F.A. 
0 detjah poterjavslh sluh. (Über Kinder mit Hörstörungen) 
Moskva: APN 1956. 39 S. 
B 548 
Rau, F.F. 
Obucenie gluhonemyh proiznoseniju. (Artlkulationsunter-
rloht bei Gehörlosen) 
Moskva: APN 1960. 231 S. 
B 548, L 245 
Rau, F.F. 
Rukovodstvo po obuoenlju gluhonemyh proiznoseniju. (Leit-
faden für den Artlkulationsunterrioht Gehörloser) 
Moskva: APN 1960. 223 S. 
B 548 
40 
Rau, F.F., Slezlna, N.F. 
Organizacija raboty po tehnike re^l v s'kole gluhih (Plani-
rovanie.) (Die Arbeitsorganisation der Sprechtechnik in 
Gehörlosenschulen) 
Moskva: ProsveXöenie 1967. 53 S. 
B 548, L 245 
Rau, F.F.; Siezina, N.F. 
Rukovodstvo k ucebnikam proiznoSenie dlja prigotovitel'nogo, 
pervogo i vtorogo klassov Xkoly gluhih. (Leitfaden zu den 
Lehrbüchern über Artikulation für den Vorsohulunterrlcht 
und für den Unterricht in der 1. und 2. Klasse in Gehör-
lose nschulen) 
Moskva: Prosvesoenie 1969. 129 S. 
B 548, L 245 
Rozanova, T.V. 
Psihologija resenija zadaX gluhimi Skol'nlkami. (Psycholo-
gische Betrachtung der Erfüllung von Aufgaben durch gehör-
lose Kinder) 
Moslcva: Prosvesoenie 1966. 92 S. 
B 548, L 245 
Sbornlk programm dlja skol gluhih. Säst' I, Cast' II. 
(Lehrprogramm für die Gehörlosenschule) 
Moskva: Prosve&Xenie 1972. 
B 548 
gif, Z.I. 
Usvoenie jazyka 1 razvitie mysienija u gluhih detej. 
(Die Aneignung der Sprache und die Entwicklung dea Denkens 
bei gehörlosen Kindern) 
Moskva: Prosvesoenie 1968. 317 S. 
B 478, B 548, L 245 
41 
Siezina, N.F. 
Obucenie arifmetike v mladgih klassah Skol gluhih. Meto-
diceskoe posoble dlja ucitelja. (Der Arithmetikunterricht 
in den unteren Klassen der Gehörlosenschule) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 222 S. 
B 548, L 245 
Solov'ev, I.M.; Sif, Z.I. u.a. 
Razvitie poznavatel'noj dejatel'nosti gluhonemyh detej. 
Sravnitel'nye pslhologiSeskie issledovanija gluhonemyh 1 
slysas^cih Skoinikov. (Die Entwicklung der Erkenntnisfähig-
keit gehörloser Kinder) 
Pod red. I.M. Solov'ev 
Moskva: (Uopedglz) 1957. 257 S. 
B 348 
Solov'ev, I.M. 
0 psihlXeskom razvltli gluhih i normal'no slysas*cih detej. 
(Sravnitel'nyj analiz). (Die psychische Entwicklung gehör-
loser und normalhörender Kinder) 
Moskva: APN 1962. 370 S. 
B 548, L 245 
Solov'ev, I.M.; Slf, %.I. u.a. 
Pslhologija gluhih detej. (Psychologie gehörloser Kinder) 
Moskva: Pedagoglka 1971. 446 S. 
1: 26A9899, B 548 
Speoial'nye veSemie skoly dlja gluhih. (Abendsonder-
sohulen für Gehörlose) 
Moskva: Prosvesoenie 1964. 49 S. 
B 478: 38410 
42 
Sverdlovskaja opornaja skola dlja gluhih detej. (Swerd-
lowsker Stützpunktsohule für gehörlose Schüler) 
Sverdlovsk 1970. 333 S. 
L 245: 10a250 
Tezisy dokladov respublikanskogo sovescanlja-semlnara po 
perestrojke sistemy uoreRdenij dlja gluhih 1 slaboslysascih 
detej. 5.-8. ijulja 1961 g. (Thesen zu den Vorträgen der 
Republikskonferenz über die Veränderung des Systems der Ein-
richtungen für gehörlose und schwerhörige Kinder) 
Pod red. S.A. Zykova 
Moskva: ATN 1961. 46 S. 
B 548, L 245 
Volkova, K.A. 
Obucenie gluhih u8as*3ihsja V-VI klassov ustnoj re%l. 
(Sprachunterricht gehörloser Schüler der 5.-6. Klasse) 
Moskva: Prosves*Senie 1968. 190 S. 
B 548, L 245 
Volkova, K.A. 
ObuRenie gluhih uBas'&'ihsja VII-VIII klassov ustnoj reci. 
(Sprachunterricht gehörloser Schüler der 7 . - 8 . Klasse) 
Moskva: ProsvesKenie 1971. 197 S. mit Abb. 
B 478, B 548, L 245 
Voprosy surdopedagogikl. (Fragen der Hörgeschädigtenpäd-
agogik) 
Moskva: Moskovsklj gosud.ped.Institut 1970. 199 S. 
(Ucenye zapiski. No 329.) 
B 478: 71.2167 
43 
Velickli, A.P. 
Metodika iasledovanija sluhovoj funkcll. (Methoden der 
Erforschung der Hörfunktion) 
Moskva: Prosve8*36nie 1972. 
B 548 
Voprosy speolal'nogo obucenlja slaboslysascih detej. 
(Fragen des speziellen Unterrichts schwerhöriger Kinder) 
Moskva: Prosves'c'enie 1965. 134 S. 
B 478: 48084 
Vygodskaja, G.L. 
Rukovodstvo sjuietno-rolevymi igrami gluhih doskol'nikov. 
(Die Leitung des Rollenspiels bei gehörlosen Vorschulkin-
dern) 
Moskva: Prosvesoenie 1964. 153 S. 
B 548, L 245 
Vygodskaja, G.L., Korsunskaja, B.D. 
Formirovanie reKl u gluhih doskol'nikov. (Iz opyta raboty 
po novoj Programme.) (Die Anblldung der Sprache bei ge-
hörlosen Vorschulkindern) 
Moskva: Prosvesoenie 1964. 86 S. 
(Pedagogiceskie ctenlja.) 
B 548, L 245 
Zykov, S.A. 
Obucenie gluhonemyh detej gramote. (Lese- und Schreibunter-
richt für gehörlose Kinder) 
pod red. L.V. Zankova 
Moskva: APN 1947. 159 S. 




Problema reSl kak sredstva obscenlja v skole gluhonemyh. 
(Problem des Sprechens als Umgangsmittel In der Gehörlosen-
schule) 
Moskva: APN 1956. 188 S. 
(Trudy lnstltuta defektologii. 77.) 
B 548 
Zykov, S.A. 
Obucenie gluhih detej jazyku. Metod. rukovodstvo dlja 
ucltelej vospitatelej prigotov.klassov. (Sprachunterricht 
für gehörlose Kinder) 
Moskva: APN 1959. 126 S. 
1: 14A13705 
Zykov, S.A. 
Obuc'enie gluhih detej jazyku po prlnclpu formirovanija 
regevogo obsSenija. (Sprachunterricht für gehörlose Kinder 
nach den Prinzipien der Bildung der Umgangssprache) 
Moskva: APN 1961. 358 S. 
B 548, L 245 
Zykov, S.A. 
Vospltatel'naja rabota v Internate skoly dlja gluhih detej. 
(Erziehungsarbeit im Sohullnternat für gehörlose Kinder) 
Moskva: APN 1961. 270 S. 
B 548, L 245 
Zykov, S.A. 
Novoe v metodah obucenlja gluhih detej. (Neue Unterrichts-
methoden für gehörlose Kinder) 
Moskva: ProsveSc^enle 1968. 143 S. 
B 548, L 245 
45 
VI. Tlflopädagogik 
Baranov, Ju.P.; Lur'e, B.Ja. 
Sportlvnaja glmmastika. (Sportliche Gymnastik) 
Moskva: o.V. 1963 
L 92 
Ermakov, V.P. 
Obucenie elektrotehnic'eskim special'nostjam ucasclhsja 
%kol slepyh. (Die Ausbildung der Schüler an Blindenschulen 
mit elektrotechnischen Spezialgeräten) 
Moskva: jrrosve&cenie 1967. 117 S. 
B 548, L 92 
Glebov, V.A. 
%koly vosstanovlenlja trudosposobnosti slepyh. (Schulen 
zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Blinder) 
Moskva: o.V. 1967 
L 92 
Hmyrova, S.B. 
Vospltatel'naja rabota v skolah-internatah dlja slepyh 1 
slabovldja^ih detej. (Die Erziehungsarbeit in Internats-
Schulen für blinde und schwachsichtige Kinder) 
Moskva: APN 1962. 61 S. 
B 548, L 92 
Kaplan, A.I. 
Ohrana ostatocnogo zrenija v skole dlja slepyh detej. 
(Die Erhaltung von Sehresten bei Kindern in Blindenschulen) 




Esli rebenok ploho vldit. (Wenn das Kind schleoht sieht) 
Moskva: Pedagogika 1969. 76 S. 
B 478: 70.2756, B 548, L 92 
KostjuSek, N.S. 
Slovarnaja rabota na urokah russkogo jazyka v skole slepyh. 
(Wortarbeit in den Russischstunden in einer Blindenschule) 
Moskva: o.V. 1963 
L 92 
Kostjucek, N.S. 
Razvltie re&L ucagEihsja skol slepyh 1-5 klassy. (Die Ent-. 
Wicklung der Rede der Schüler in den Blindenschulen, 
Klasse 1 - 5 ) 
Moskva: Prosvegcenie 1967. 165 S. 
B 478, B 548, L 92 
Kovalenko, B.I. 
Vozra%enie oslepsih k trudovoj ziznl. (Der Einwand Blinder 
gegen die Arbeltstätigkeit) 
Moskva: o.V.* 1946 
L 92 
Kovalenko, B.I., Kovalenko, N.B. 
Tiflopedagogika.-V.l. Osnovy tiflopedagogiki 1 tiflodidaktl-
kl. (Sehgeschädigtenpädagogik) 
Moskva: APN 1962. 414 S. 
B 548, L 92 
47 
Kovalenko, B.I. 
Voprosy ucebno-vospltatel'noj raboty v skolah slepyh 1 
slabovidjascih. (Fragen der Unterrichtsarbeit in Sohulen 
für Blinde u. Sehsohwache) 
Leningrad: o.V. 1964. 397 S. 
B 548 
Kulagln, J.A. 
SlabovldjagBie detl. (Sehsohwache Kinder) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 248 S. 
1, B 548, L 92 
Kulagln, J.A. 
Vosprijatie sredstv nagljadnosti ucascimlsja skoly slepyh. 
(Die Wahrnehmung von Anschau duroh Schüler der 
Blindenschulen) 
Moskva: Pedagogika 1969. 293 S. 
B 548 
Muratov, R.S.; Berbuk, M.A.; Fiselev, J.R. 
Nagljadnye posobija i obocudovanie dlja Skol slepyh 1 
slobavldjasoih detej. (Ausstattung und Anschauungsmaterial 
für Schulen mit blinden- und sehschwachen Kindern) 
Sverdlovsk: o.V. 1959 
L 92 
Muratov, R.S. 
Tehnioeskle sredstva obucenlja slepyh i slabovidjascih 
Skol'nikov. (Technische Hilfen für den Unterricht 
blinder und sehschwacher Schüler) 




Pamjatka slepomy dlja trenirovki sobakl-provodnlka. 





Samodel'nye fotoelektrloeskle tlflopribory. (Selbstge-
baute fotoelektrisohe Blindengeräte) 
(Moskva): Gosmestpromlzdat 1962. 19 S. 
B 548 
Pesin, I.B. 
Obucenie elektrotehnikoj v devjatiletnej skole slepyh detej. 
(Elektrotechnischer Unterricht in der Neunklaasenaohule 
für blinde Kinder) a 
Moskva: ProsveS6enle 1964. 101 S. 
B 548, L 92 
Pesin, I.B. 
Elektroakusticeskij vol'tmetr dlja slepyh. (Elektroakuati-
sches Voltmeter für Blinde) 
Moskva: Prosvesoenie 1965. 73 S. 
B 548, L 92 
(Pesin, I.B.) 
Eksperimental'nye programmy po elektrotehnike dlja skol 
slepyh detej (9.-11. klassy). (Experimentalprogramme in 
Elektrotechnik für Blindenschulen, 9. - 11. Klasse) 




Anomalil stereoskopic*eskogo zrenija prl kosoglazil 1 ih 
lecenle. (Anomalien des stereoskopischen Sehens bei Schie-
lenden und Ihre Behandlung) 
Moskva: Medgiz 1963 
L 92 
Samblkin, L.B. 
Fizlceskoe vospitanle v s*kole slepyh. (Körpererziehung in 
der Blindenschule) 
Moskva: Prosvesoenie 1964. 149 S. 
B 548, L 92 
Sambikin, L.B. 
eimnastika v skole-lnternate dlja slepyh detej. (Gymnastik 
im Schulinternat für blinde Kinder) 
Moskva: Fizlkultura 1 sport 1969. 247 S. 
L 92 
S*oev, F.I. 
Vserossijskoe ob3oestvo slepyh 1 ego dejatel'nost'. 
(Die Allrussisohe Gesellschaft der Blinden und ihre Tätig-
keit) 
Moskva: VOS 1965. 131 S. 
B 548 
8oev, F.I. 
Kak ja nezrjacemy nauolt'sja citat^l pisat'. ( Wie ich als 
Blinder lesen und schreiben lernte) 




Vospitanie 1 obucenie slepogo doskol'nika. (Bildung und 
Erziehung blinder Vorschüler) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 173 S. 
B 548, L 92 
Sorikova, T.I. 
Programmlrovannoe obu&nle na urokah fizikl 1 matematlkl v 
skole slepyh detej. Posoble dlja uRltelej. (Programmierter 
Unterricht in den Physik- und Mathematikstunden In einer 
Blindenschule ) 
Moskva: Pedagogika 1970. 190 S. 
B 478: 70.3911, L 92 
Sverlov, V.S. 
Metodika obuKenlja slepyh orientirovke v bol'Somprostranatve. 
(Methodik des Unterrichts Blinder zur Orientierung in 
großen Räumen) 
Moskva: Legkaja Indus tri ja 1969 
L 92 
Tonovskij, I.R.; Moscennikov, N.V. 
Universal'nyj sportlvnyj snarjad s orlentlrujus6im 
ustrojstvom dlja zanjatlj flzlSakoj kul'tury v mladsih 
klassah skol slepyh 1 slabovidjascih detej. (Ein vielsei-
tiges Sportgerät mit Orlentierungseinriohtung zur Körper-
ertüchtigung in den unteren Klassen der Schulen für blinde 
und sehschwache Kinder) 
Sverdlovsk: o.V. 1966. 37 S. 
B 548, L 92 
51 
Verbuk, M.A.; Muratov, R.S. ; Tunev, V.A. 
Prlbory 1 prisposoblenlja po derevoobrabotke dlja gkol 
slepyh 1 slabovidjascih. (Geräte und Vorrichtungen zur 
Holzbearbeitung für Blinden- und Sehschwachenschulen) 
Pod red. M.A. Verbuk 
Sverdlovsk: o.V. 1964. 25 S. 
B 548, L 92 
Zemcova, M.I. 
Puti kompensacii slepoty v processe poznavatel'noj 1 trudo-
voj dejatel'nosti. (Wege zur Kompensation der Blindheit im 
Prozeß der Erkenntnis- und Arbeitstätigkeit) 
Moskva: APN 1956. 416 S. 
B 548, L 92 
Zemcova, M.I.; Sokoljanskij, J.A. 
Osobennosti vosprijatlja u slepyh i kompensacija otsutstvu-
jus*cego zrenija prl pomosce tiflotehniki. (Die Besonder-
heiten der Wahrnehmung bei Blinden und Ausgleich des feh-
lenden Sehvermögens mit Hilfe der Tiflotechnik) 
Moskva: APN 1957. 319 S. 
1: 6Per1399-90, L 92 
Zemcova, M.I. ; Kulagln, J.A. 
Osobennosti poznavatel'noj dejatel'nosti slepyh. (Besonder-
heiten im Erkenntnisprozeß der Blinden) 
Moskva: APN 1958. 140 S. 
1: 14A372, L 92 
Zemcova, M.I.; Popova, M.F. 
Iz opyta obucenlja 1 vospitanija slabovidjascih detej v 
skole-lntemate. (Unterrichts- und Erziehungserfahrungen 
bei sehschwachen Kindern im Schulinternat) 
Moskva: APN 1959. 165 S. 
1: 14A13188, L 92 
32 
Zemcova, M.I. 
Metody i tiflotehnic'eskle sredstva obucenlja v skole 
slepyh. (Methoden und tiflotechnische Mittel des Unter-
richts in der Blindenschule) 
Moskva: Prosvesoenie 1964. 71 S. 
B 478: 23483, L 92 
Zemcova, M.I. 
Deti c glubokimi narusenijami zrenija. (Kinder mit schweren 
Sehstörungen) 
Moskva: Prosvesoenie 1967. 374 S. 
1, B 548, L 92 
Zemcova, M.I. 
Trudovoe obucenie v skole slepyh 1 slabovidjasXih. (Arbeits-
unterweisung in einer Schule für Blinde und Sehschwache) 
Moskva: Prosvegcenie 1969. 477 S. 
B 548 
Zemcova, M.I. 
Kniga dlja ucitelja skoly slepyh. (Bücher für den Blinden-
lehrer) 





Kak ja voaprlnimaju 1 predstavlju ekru&jus*Sij mir. (Wie 
ich meine Umwelt wahrnehme und sie mir aneigene) 
2. Izd. 
Moskva: APN 1956. 372 S. 1 Tltelb. 
B 348 
Skorohodova, 0.1. 
Kak ja vosprlnlmaju, predstavlju 1 ponlmaju okruzajuscij 
mir. (Wie Ich meine Umwelt wahrnehme, mir vorstelle und 
verstehe) 
Moskva: Pedagogika 1972. 446 S. 
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